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This article is based on the background of the trend of world smoking 
control with the view of administrative rules and regulations of administrative 
law. This article tries studying Chinese smoking control in the view of the 
subject of administrative rules and regulations and the style of administrative 
rules and regulations.  
Except the instruction and conclusion, this paper contains four parts. 
Part one studies the history cause of world smoking control from the 
history of world smoking control and introduces the history of American and 
Chinese world smoking control. Then analyzes the concept of Chinese smoking 
control from Chinese national conditions and analyzes the necessity and 
possibility of governmental smoking control. At last state the relation between 
smoking control and laws from the point that the duty of government is 
smoking control. 
Part two states the necessity and possibility of administrative rules and 
regulations of smoking control. From the perspective of “inside smoking 
control”, analyzes the form of the Chinese present administrative rules and 
regulations of smoking control. With the view of “outside smoking control”, 
this paper studies the present style of Chinese administrative rules and 
regulations of smoking control. At last analyzes the subject mode of Chinese 
rules and regulations of smoking control. 
Part three studies the subjects of French and Hong Kong administrative 
smoking control rules and regulations and the styles of Finnish and Japanese 
administrative smoking control rules and regulations.  
Part four proposes suggestions from two aspects to improve national 
smoking control administrative rules and regulations. The first aspect studies 















regulations and then proposes the subject of Chinese smoking control should be 
the mode of “the first is full-time and the second is part-time and supervise”. 
The second aspect proposes my own opinions about the styles of Chinese 
administrative smoking control rules and regulations from the perspectives of 
the rights of administrative rules and regulations and the contrary rules and 
regulations of the rights of administrative rules and regulations.  
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